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A presente edição especial da Revista de Políticas Públicas (RPP) do Programa de Pós-
Graduação em Políticas Públicas (PPGPP) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) materializa 
compromisso assumido de trazer ao debate público análises desenvolvidas no âmbito da IX Jornada 
Internacional de Políticas Públicas (IX Joinpp), evento realizado no período de 20 a  23  de agosto de 2019, na 
cidade de  São Luís – Maranhão/Brasil. 
A IX JOINPP é parte da série Jornada Internacional de Políticas Públicas, iniciada em 2003 e que 
compõe o cronograma de eventos do PPGPP realizando-se, bianualmente, com o escopo de estimular a 
produção de conhecimento, a troca de experiências e a formação de recursos humanos. 
Essa versão da Joinpp concretizou-se com fulcro em dois pressupostos básicos. O primeiro é o 
ensejo de socialização do conhecimento gerado na academia, no Governo e na sociedade através de debates e 
permutas de experiências, ideias, estudos e pesquisas, particularmente, aquelas referidas às políticas públicas, 
além de possibilitar a articulação do Programa com a comunidade científica local, nacional e internacional.  
O segundo pressuposto diz respeito à relevância do tema que deu suporte à Joinpp: 
“CIVILIZAÇÃO OU BARBÁRIE - o futuro da humanidade”. Através dele, expressa-se o reconhecimento de que o 
modelo capitalista de produção, hoje predominante ao redor do mundo, compromete o futuro da humanidade, 
refletindo-se, negativamente, em diferentes domínios da convivência: jurídico, político e estatal; comunicativo, 
ideológico e cultural; espacial, geopolítico e ambiental; estético, moral e social e uma profunda crise de sentidos. 
Assim, a emancipação, no sentido da humanização da natureza e da naturalização do homem, como antecipou 
Marx (2011), exige o reconhecimento do potencial de todos, sobretudo dos que são oprimidos nessa atual 
configuração societária. Nesse processo, mulheres, como as homenageadas na IX Joinpp, Rosa de Luxemburgo 
e Marielle Franco, têm papel decisivo.  
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Na presente edição especial da RPP, a Comissão Editorial definiu, para publicação, textos que 
balizaram as Conferências, Mesas Redondas e Mesas Temáticas Coordenadas todos revisados, por seus 
autores e autoras, tendo em vista o cumprimento das normas editoriais da Revista.  
No que diz respeito às Mesas Temáticas Coordenadas, considerando o grande número de 
trabalhos apresentados e o fato de que os textos individuais estão disponíveis nos Anais do evento, será 
publicado um único artigo, de autoria coletiva, tendo como base a unidade temática que orientou a composição 
de cada Mesa.  
A Comissão Editorial agradece, assim, aos autores e autoras que acolheram essa decisão editorial 
e se prontificaram a participar na construção dos novos textos. 
Os artigos publicados nesse Numero Especial, em número de 34 estão distribuídos, portanto, em 
três blocos: Conferências. Mesas Redondas e Mesas Temáticas Coordenadas. São apresentados, a seguir, por 
seção e por ordem alfabética dos seus títulos. 
Constam do primeiro bloco, denominado CONFERÊNCIAS, os artigos: A LUTA DE CLASSES NA 
CRISE DOS TEMPOS PÓS-MODERNOS de Flávio Bezerra de Farias e SOCIALISMO OU BARBÁRIE: a 
atualidade de Rosa Luxemburgo no centenário de sua morte de Isabel Loureiro. 
O segundo bloco, cognominado MESAS REDONDAS, é composto pelos textos: A CIVILIZAÇÃO 
OCIDENTAL E A ACIRRADA DIALÉTICA INTELECTUAL EM TORNO DO FASCISMO de Gianni Fresu ; LA 
DEMOCRATIZACIÓN DEL TRABAJO EN CUBA: logros, contradicciones y desafios de  Olga Fernández Ríos; 
ROSA LUXEMBURG ET QUELQUES ECLAIRAGES CONTEMPORAINS: démocratie « formelle » et processus 
d’émancipation de Pierre Cours-Salies e O TRABALHO NA ERA DIGITAL E OS DESAFIOS DA EMANCIPAÇÃO 
de Ricardo Colturato Festi 
Do bloco MESAS TEMÁTICAS COORDENADAS fazem parte os artigos: A CRISE CAPITALISTA, 
O AVANÇO DA DIREITA NO CONTINENTE LATINO-AMERICANO, E OS DESAFIOS PARA A RESISTÊNCIA 
de Joana Aparecida Coutinho, Lucio Fernando Oliver Costilla, Alba Maria Pinho de Carvalho, Guillermo Alfredo 
Johnson e John Kennedy Ferreira; A REALIDADE EMPÍRICA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
(SUAS) NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE de Maria Ozanira da Silva e Silva, Leila Passos Bezerra, Annova 
Míriam Ferreira Carneiro, Maria Eunice Ferreira Damasceno Pereira e Maria Antonia Cardoso Nascimento; A 
REFORMA TRABALHISTA NO BRASIL E NA FRANÇA: mercado de trabalho e desigualdades sociais de 
Antonio Paulino de Sousa, Elisa Maria dos Anjos, Eloy Natan Silveira Nascimento e Paulo Cesar Garré Silva; 
AGRICULTURA, NECESSIDADES DO CAPITAL E A CAPTURA DA IDEIA DE COMIDA  de Newton Narciso 
Gomes Junior, Acácio Zuniga Leite e Marina Bustamante Ribeiro ;AJUSTE FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL: 
retrocessos e desafios em tempos de ofensiva conservadora de Elaine Junger Pelaez, Elaine Rossetti Behring, 
Ivanete Boschetti, Juliana Fiuza Cislaghi, Maria Inês Souza Bravo e Sandra Oliveira Teixeira; 
ANTROPOCENTRISMO E REFUGIADOS AMBIENTAIS de Cláudia Maria da Costa Gonçalves, Márcio 
Seligmann-Silva, Thiago Alisson Cardoso de Jesus e Rodrigo Barbalho Desterro e Silva; CONSERVADORISMO 





crítica em Serviço Social de Cristiana Costa Lima, Mariana Cavalcanti Braz Berger e Marina Maciel Abreu; DE 
QUE EDUCAÇAO NECESSITAMOS? por uma educação pública e contra-hegemônica de Ana Maria Marques 
Santos, Cláudia Rodrigues do Carmo Arcenio, Lucília Augusta Lino, Maria da Conceição Calmon Arruda e 
Patrícia Bastos de Azevedo; DIREITOS HUMANOS NA PERSPETIVAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 
reflexões em tempos de barbárie de Cândida da Costa, Beatriz Gershenson, Giovane Antonio Scherer e Carla 
Cecília Serrão Silva; DO MATOPIBA À BNCC: questão agrária, educação do campo e currículo em tempos de 
neoliberalismo extremado de Flávio Pereira de Oliveira, Lenilde de Alencar Araujo e Paulo Roberto de Sousa 
Silva; EDUCAÇÃO E CULTURA NA LUTA POR EMANCIPAÇÃO DA HUMANIDADE: ataques e resistências no 
Governo Bolsonaro de Franklin Douglas Ferreira, Cacilda Rodrigues Cavalcanti ,Eblin Farage , Raquel Dias e 
Selma Maria Silva de Oliveira Brandão; EDUCAÇÃO, ULTRACONSERVADORISMO E RESISTÊNCIA: 
perversão capitalista, criminalização, repressão, proibicionismo e o que fazer? de Sâmbara Paula Francelino 
Ribeiro, José Alex Soares Santos e Qelli Viviane Dias Rocha; GÊNERO, TRAJETÓRIAS SOCIAS E 
INTERSECCIONALIDADES: debates políticos contemporâneos tecidos na realidade brasileira  de Ingrid Lorena 
da Silva Leite, Jessica Monaliza  de Menezes Saraiva, Gabriela Vieira Rebouças, Jéssica Silva de Sousa  e 
Liniane de Cássia Santos; GESTÃO DE SISTEMAS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENSINO MÉDIO E FORMAÇÃO 
NA AMAZÔNIA PARAENSE de Afonso Wellinton de Sousa Nascimento , Maria do Socorro Vasconcelos Pereira, 
Maria Bárbara da Costa Cardoso ,Alice Raquel Maia Negrão e Fahid da Costa Kemil; GLOBALIZAÇÃO E A 
DINÂMICA ECONÔMICA E TERRITORIAL NA AMÉRICA LATINA de Benjamin Alvino de Mesquita, Ricardo 
Gilson da Costa Silva, Welbson do Vale Madeira, Zulene Muniz Barbosa e José de Ribamar Sá Silva; 
JUVENTUDES E POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL PÓS-CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
1988: análise de programas e serviços de Maria D’Alva Macedo Ferreira,Rosilene Marques Sobrinho de França 
e Teresa Cristina Moura Costa; MOBILIDADE DO CAPITAL E ESTRATÉGIAS DE ACUMULAÇÃO 
CAPITALISTA NA AMAZÔNIA E CERRADO BRASILEIROS de Marcel Theodoor Hazeu , Marcela Vercchione 
Gonçalves e Solange Maria Gayoso da Costa; MIGRAÇÕES CONTEMPORÂNEAS E FEMINIZAÇÃO: impactos 
e desafios para as políticas públicas e para a integração nas cidades de Maria Natália Pereira Ramos e Marly de 
Jesus Sá Dias; MULHERES E DIREITOS HUMANOS: uma perspectiva normativa acerca do enfrentamento da 
violência de gênero de Gabriela Serra Pinto de Alencar,Laís Locatelli e Maria da Glória Costa Gonçalves de 
Sousa Aquino; MULHERES EM MOVIMENTO: participação política, feminismo e resistência nos espaços 
públicos de Lourdes de Maria Leitão Nunes Rocha ,Celecina de Maria Veras Sales e  Maria Mary Ferreira; O 
SISTEMA DA DÍVIDA PÚBLICA, A CONTRARREFORMA DA PREVIDÊNCIA E O RISCO PARA A 
SEGURIDADE SOCIAL de Osmar Gomes de Alencar Júnior,  Maria Lúcia Fattorelli, Antônio Gonçalves Filho e 
José Menezes Gomes; OS MOVIMENTOS SOCIAIS E AS RESOLUÇÕES NEOLIBERAIS PARA A CRISE 
CAPITALISTA: as experiências recentes na França e no Brasil de Alexis Saludjian, Juliana Carvalho Miranda 
Teixeira, Joana das Flores Duarte e Marcos Ferreira da Costa Lima; PLANEJAMENTO E CAOS URBANO NO 
BRASIL PERIFÉRICO: participação truncada, espaço privatizado, crise fiscal em São Luís, Maranhão de 
Frederico Lago Burnett, Luiz Eduardo Neves dos Santos e José Guilherme Carvalho Zagallo; POLÍTICAS 
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INDIGENISTAS, DESENVOLVIMENTO E TERRITORIALIDADES INDÍGENAS NO BRASIL ATUAL de Ana 
Caroline Amorim Oliveira,  Adalberto Luiz Rizzo de Oliveira, Rogério Tavares Pinto e Rodrigo Theophilo Folhes; 
POLÍTICAS PÚBLICAS E REPARAÇÕES PARA A POPULAÇÃO NEGRA: políticas de igualdade racial e 
educação de Cláudia Alves Durans , Claudicéa Alves Durans, Rosenverck Estrela Santos  e Airuan Silva de 
Carvalho; PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO COMO FORMA DE EMANCIPAÇÃO SOCIAL: três possibilidades de 
encontro com a diversidade social de Patrícia Azambuja , Ramon Bezerra Costa,Flávia de Almeida Moura, 
Larissa Leda Fonseca Rocha  e Letícia Conceição Martins Cardoso; PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE 
RENDA CONDICIONADA NA AMÉRICA LATINA: enfrentamento à pobreza? de Salviana de Maria Pastor 
Santos Sousa, Silvia Fernández Soto e Valéria Ferreira Santos de Almada; PROTEÇÃO SOCIAL ANTE O 
AVANÇO DO CONSERVADORISMO NO BRASIL: território, lugar e Política de Assistência Social de Alice 
Dianezi Gambardella, Cleonice Correia Araújo,                                                                                                    
Emanuel Luiz Pereira da Silva,  Maria do Socorro Sousa de Araújo e                                                                                                               
Marinalva de Sousa Conserva. 
Enfim, a Comissão Editorial espera que, na presente edição especial da RPP, as reflexões 
desenvolvidas contribuam para aprofundar o debate sobre o tema “1917-2017: um século de Reforma e 
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